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Ejército de! Norte.—:Quinta División G o n t i n ú a la 
recLiíicación a vanguardia dé nuestras líneas del frente de Ara-
gón, ocupándose pequeños pueblos y limpiando de enemigos la 
zona de Vivel del Rio. El enemigo, -que estaba fuertemente 
..atrincberado y fué derrotado en el día de ayer, dejó abandona-
dos 100 muertos, 140 fusiles, 3 ametralladoras, más de 100 ca-
jas de municiones y 10 prisioneros con 18 caballos. 
Sexta División Tiroteos sin importancia. 
Octava División Sin novedad. 
Cuerpo de Ejército de Madrid Divisiones de Avila y Soria. 
En Vaciamadrld un intento de ataqae enemigo fué castigado 
con numerosas bajas. Ligeros tiroteos en los demás frentes. 
Ejército del Sur.-—Sectores do Orgiva y Sierra Nevada 
-Continuaron las operaciones de limpieza en estos sectores y en 
el Valle del Lacrín ha habido varios encuentros con partidas de 
huidos de los sectores de Málaga, se han causado y recogido al 
enemigo 142 muertos, entre ellos al teniente de Asalto Pablo 
Alvarcz, qué según versiones de los prisioneros se suicidó al 
verse derrotado. Se cogieron además numerosos prisioneros, 
un. centenar y pico de fusiles y un fusil ametrallador. 
En todos los frentes se han presentado numerosas familias 
y 30'milicianos con armamento. 
Actividad de la Aviación En el aire, en un combate aéreo, 
fué derribado un Devoisin enemigo y nuestras defensas an-
tiaéreas, han alcanzado en el frente de Toledo a dos aparatos 
enemigos, que fueron derribados cuando intentaban bombar-
dear la ciudad de Toledo. 
Estos días se han registrado bombardeos de pequeños pue-
blos de la retaguardia, carentes de interés y de guarnición mi-
litar, habiendo muerto y siendo heridas varias-personas de la 
población civil, en su mayoría familias humildes y algún 
obrero. 
EL CAMPO ES LA RESERVA NACIONAL D E PAN, 
IHUSCULOS Y SANGRE. LA UNIDAD, NERVIO Y CUL- | 
TURA. LA UhiíON DE ABñSAS, E L CUERPO Y EL ALMA 3 
DE LA NACION 
D e l M o v i m i e n t o N a c i o n a l 
Otra gesta heroica j 
"El Diario Vasco" de San' 
Sebastián publica, con el títu-• 
lo de "Gesta Española" una1 
crónica sobre otro caso de re-
sistencia heroica, desconocida i 
hasta hoy. 
Por un testigo presencial y | 
partícipe en los hechos que va-
mos a reseñar, se conocen de-1 
tollos de esta gesta. En Sol-
sona, pueblo de la provincia 
de Lérida, y en las montañas 
próximas a dicho pueblo, se 
defienden un puñado de cata-
una región que en las últimas 
u anregión que en las últimas 
elecciones obtuvo 600 votos de 
derechas contra 9 de izquier-
das. La base de, defensa la cons. 
E l general Aranda y la 
Falange leonesa 
Ei laureado Gdneral Arania 
ha hecho entrega al Jete provin-
cial de Milicias de una importan-
| te suma para recompensar a ios 
i fVilafigistas de Puerto Ventana. 
I Como ya saben nuestros lecto-
jres, nuestros camaratras del 
i sector de San EmiliaRO Torreba-
;rrio, ante los rumores de que 
| ban a ser a acados, tomaron la 
j iniciativa de ataque, e iníernán-
| dose varios ki omotros en te^ri-
j turh enemiyo fueran atacar 
la casa cuartel general de bs 
rojos, entranlo en slia después 
de desalojarla de enemigos con 
oombas de mano y bayonetas, 
apod rándo1 e de 2 ametrallado-
ras, 50 fusiles, gran ca tidad de 
bombas de m no y municiones, 
r si como amb.é de capotes, 
mantas y pasamontaras. 
tituyen los extensos bosques 
y la de aprovisionamiento la 
i forman los pastores y natura-
; les del país, 
Al principio-contaban sola-
mente .con armas de caza, que 
i luego han ido mejorando con 
! fusiles, contando ya hasta con 
i bombas de mano. Este arma-
mento se lo proporcionaron en 
j sus frecuentes incursiones a 
j ios pueblos donde vegetan al-
| gunos milicianos. Poseen apa-
! ratos de radio y se reúnen to-
das las noches para escuchar 
la voz del ilustre general Quei-
po de Llano. La Gteneraíidad 
ha mandado algunas veces par 
I tidas en su busca, pero como 
esíee grupo heroico no está 
formado por gentes indefensas 
son temidos y no se atrevan a 
atacarles. 
Hedilla intercede por los n i -
ños llevados a Rusia 
El Jefe de la Junta Provi-
sional de Mando de _ Falange 
Española de las J. O. N-S ha 
dirigido al mundo entero la si 
guíente propuesta: 
"Para evitar que los niños es-
pañoles sean trasladados a Ru 
sia" 
La prensa nacional y extran 
jera nos trae a los ojos una 
tragedia más que el sedicen-
te gobierno de Valencia tiene 
proyectada y que no acabará 
de ser realizada porque el mun 
do se negará a ser cómplice de 
tal monstruosidad. 
Los niños españoles que co 
mo talos son neutrales en núes 
tra contienda, están siendo lle-
vados a Rusia, a un país que 
no tiene con el nuestro, ni en 
el clima, ni la raza, ni la cul-
tura, vínculo alguno de proxi-
midad y así estamos en víspe-
ras, si no se opone el mundo a 
tal crimen, de colocar a los ni -
ños de España frente a este 
dilema: o la muerte o la acli-
matación a un país con idio-
ma, cultura y clima completa-
mente diferente al nuestro. 
Este es un crimen que yo 
como Jefe de la Junta de Man-
do de Falange Española de las 
J. O. N-S., no puedo silenciar 
y así, desde ahora, pido hospi-
talidad a toda la prensa na-
cicnal e internacional para in i -
ciar y continuar una campaña 
que lleve a buen puerto el de-
seo firmísimo mío, y de todos 
ios que no hayan perdido en 
absoluto el concepto de huma-
nidad, de hacer imposible la 
traición, en parte ya causada, 
de imponer coactivamente a 
unos niños españoles el cam-
bio de vida, de país y costum-
bres. 
Seguro de que el Estado Es-
pañol ha de apoyar esta in i -
ciativa voy a presentar los 
tres puntos que creo conve-
nientes a esto fin y que son: 
1.° Greación de una zona 
que geográfica y climatológi-
camente fuera de condiciones 
análogas a la española, si no 
se aceptaba una parte de !a 
España que poseemos nos-
otros. En esa zona vivirían los 
niños hasta tanto que la con-
tienda acabase. 
2. ° Una autoridad interna-
cional—¿por qué no un em-
bajador subamericano, cono-
cedor de nuestro idioma y de 
nuestras costumbres?-—sería 
el único que intervendría on la 
administracción de la zona. 
3. ° La España nacionalis-» 
ta estaría dispuesta a sufragar 
los gastos del mantenimiento 
de dicha zona internacional. 
Por lo que a Falange Espa-
ñola de las J. O. N-S. respecta, 
estaría dispuesta, como ya lo 
ha demostrado sobradamente, 
a no reparar en sacrificio al-
guno, para conseguir evitar a 
los niños españoles el éxodo a 
un país extraño. 
He aquí un plan que creo 
perfectamente factible. Yo p i -
do a todos su colaboración pa-
ra su consecuc^oa ?-ro me 
mueve a ello ningún móvil po-
lítico, sino que no se arranque 
a unos niños de su patria y de 
su familia. 
Los héroes del Santuario de 
Santa María de la Cabeza 
Górdoba Nuevamente y 
por siete aviones nacionalistas 
ha nsido arrojados víveres y 
perióideos a los heroicos de-
fensores del Santuario de San-
ta María de la Gabeza. Estos 
se muestran completamente 
decididos a sostener su heroi-
év. actitud, defendiendo el San-
tuario hasta la llegada de las 
(ropas nacionales. • 
Besteiro embajador 
Buenos Aires El gobier-
no argentino ha concedido ei 
placet" para el nombramiento 
de embajador del gobierno de 
Valencia en la República Ar-
gentina a favor del ex presiden 
te de las Cortes Constituyen-
tes, don Julián Besteiro. ' J p 
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M e n s a j e a l o s " c a r c a s " 
(Exclusivo para PROA) ^ 
Es muy corriente oir que-
jarse a algunos señores—y les 
decimos señores, haciéndoles 
demasiado honor—de los ím-
petus revolucionarios de nues-
tra Falange, que ellos quisie-
ran ver encauzados, hacia la 
metade sus ambiciones: estos 
individuos—poco a poco lle-
garemos a darles el nombre 
que se merecen—son los ene-
migos de antes, de ahora y de 
siempre, que por egoístas y 
aferrados a lo material, fueron 
los alimentadores de la injus-
ticia social y los que en fecha 
no lejana, mientras transigían 
con todas las imposiciones de 
los de abajo, por miedo a per-
der lo que tenían, prepararon 
y ayudaron criminalmente la 
revolución marxista, que se 
venía incubando. 
tanta sangre está defendién-
doles lo que tan injustamente 
ganaron, todavía se permiten 
protestar de nuestros ímpetus, 
porque nos ven dispuestos a 
üigniñcar la Justicia, a digni-
ficar el Trabajo y a conseguir 
una Patria... 
En adelante, no consentire-
mos que la inteligencia se 
aplique para amasar fortunas 
con el sudor de los L:abajado-
res. Por ese noble 7 sagrado 
ideal, dimos nuestra sangre y 
la derramaremos toda cuanta 
se precise, sin titubeos ni va-
cilaciones. Antes preferimos 
que nos llamen "revoluciona-
rios", a que nos llamen "car-
cas", de esos que aparentando 
servir a Dios, tienen el alma 
vendida al diablo. Nuestras 
7)e Co-íaíoúacíáh, 
J. O. N-S., con su sonido duro 
No tuvieron la valentía de j ^ ásPero' ^presentan la aus-
teridad de nuestro espíritu y 
de nuestro deseo, en vigilia 
tensa y fervorosa siempre, 
para defender la Patria, el Pan 
y la Justicia. ¡Arriba España! 
Herminio Garcerán López 
Delegado Provincial de Pren 
sa y Propaganda de Melilla. 
luchar noblemente ante los 
atropellos, porque para ello, 
necesitaban tener la conciencia 
tranquila, con la tranquilidad 
que proporciona el ser justo 
y transigente, cuando las cir-
cunstancias lo aconsejan; y 
ahora, cuando el sacriíicio de 
i " L A V A S C O N A V A R R A , , C o m p a ñ í a Nac iona l de Seguras 
Incendios: Accedentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: Raimundo R. 
Ordoño TI, 7 Tñl^ínnr. 1727 
La Divina Palabra 
Domingo segundo de Cuaresma 
• (EV̂ T. ¡relio) 
Seis días después, tomó Je-
sús consigo a Pedro y a 
Santiago y a Juan, hermano de 
éste, y subió con ellos a un 
monte alto. Y se transfiguró 
ante ellos, y su rostro resplan-
deció como el sol, y sus ves-
tiduras tornáronse blancas co-
mo la nieve. Y al momento se 
les aparecieron Moisés y Elias 
en forma gloriosa . hablando 
con El. Entonces Pedro, to-
mando la palabra, dijo a Je-
sús: Señor, bueno es que nos 
estemos aquí; si quieres ha-
gamos aquí tres tiendas: una 
para tí, otra para Moisés y 
otra para Elias. Aún estaba él 
hnbinado, cuan.¡io vino üija nu-
be luminosa que los cubrió; y 
de la nube salió una voz que 
decía: Este es mi Hijo, el ama-
do, en quien; mucho me he 
c .mp'jicioo; escuúiM.-ttt' VI oir 
<-sf a voz ios discípu. w caym-̂ m 
ITI f iera y tuviera:1 macis o 
(niedo. Mas Jesús se acercó, 
ios tocó y les dijo: Levantaos 
y no temáis. Y alzando ellos 
los ojos, y mirando en torno 
suyo, a nadie vieron con ellos, 
sino sólo a Jesús. 
(Evangelio según San Ma-
teo, capítulo 47-versículo 1-9) 
Exégesls 
La transfiguración del Señor 
no es sólo un hecho histórico, 
es también un argumento do 
la divinidad de Jesús y una 
promesa de nuestra futura 
transfiguración. 
Ya no hay que hacer caso 
a las veleidades y a las locuras 
de la pura razón humana; la 
materia puede divinizarse sin 
ser destruida. 
Cuerpo del cristiano, no te 
apenes ni te aflijas por tu se-
gura y próxima destrucción; 
trigo eres del cielo, que, al ser 
sembrado en la tierra, levan-
tarás tu tallo de inmortalidad 
basta tocar en el cielo que es 
tu patria. 
La transfiguración de Jesús 
es el modelo de nuestra trans-
figuración. 
Ptostro de Jesús más bello 
que el sol; túnica de Jesús más 
blanca que la nieve; sois el 
anticipo de mi transfiguración 
eterna. 
Esta escena evangélica es la 
que, sin duda, los evangelistas 
nos han narrado con más apa-
rato de grandiosidad. Moisés 
y Elias; la ley y el profetismo, 
honrando a Jesús. El Padre 
Celestial, amando a Jesús. Pe-
dro, la humanidad caída, satis-
fecha de estar a los pies de Je-
sús. 
Realidad del cuerpo glorio-
so de Cristo, sólo un momento 
te vió la tierra, y aun esa vez, 
una nube luminosa te ocultó 
rápidamente. ¡Nuestros ojos de 
carne no son capaces de resis-
tir la luz de tu transfiguración! 
Zorita 
¿ Y q u é d i r e m o s 
n o s o t r o s ? 
(Para nuestros colaboradores) 
Nuestro co'eg^a La Nueva 
España, de Oviedo, dice lo si 
guíente: 
«Señores colaboradores es-
pontáneos, sí que también al 
gunos corresponsales!... 
¡Por favor!... tengan com 
pasión y lástima de los redac 
tores de La Nueva España. 
No nos oblicruen a naufragar 
¡ diariamente en el encrespado 
! mar literario de amaneceres, | 
.luceros, vidas nuevas, Cova-
idongas, Gaiicias, glorias e in-
| fiemos... | 
I Habiendo ocurrido y ocu-
Irriendo tantas cosas como 
i ocurren, de las que nuestros 
j lectores gozarían leyendo sen-
j cillas i'jipresiones, ¿a qué tor-
turarse el csrebro reuniendo 
, toda la hojarasca de manósea-
,; dos tópicos esparcida por esos 
i mundes de Dios gracias a la 
f a c i l i d a d de comunicacio-
nes?... 
Noticias, noticias; impresio-
nes de las que los ojos ven y 
Ies corazones sienten, recogi-
das en las calles, en las trin-
cheras... 
¿A qué meterse en casa y 
liárselas a moquete limpio con 
la imaginación y la memoria?. 
• • * 
¿Y qué vamos a decir roso-
tros a los colaboradores(?) de 
PROA?. Porque esto de colabo-
radores debe cambiarse, a ve-
ces, por estorbadores. 
Sirven de estorbo, más que 
I de otra cosa, sus doctrinaris-
\ mos. Como si no hubiese 
; frentes, trincheras, o proble-
i mas agrarios etc. de que ocu-
parse. 
a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
• mañana, 
Sr. Alonso Burón Pérez Galdós 
Turno de hoy domingo 
I De las nueve de la mañana a 
las ocho de la noche, 
Sr. Borredá Santa Cruz 
i Sr. Alonso Padre Isla 
M I G U E L P E R E Z 
Contratista de obra* 
m C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIOOS y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla 21 
Teléionc 117C 
Fábrica: Carretera Trobajo 
Teléfono 193S 
<M) L E O N 
Agua Oxigenada 
Eter A n e s t é s i c o T J ^ o 
Productos de Unión Química Española S 
i s n s r i L i E i o i s r 
H u e v o s F r e s c o s 
a ^ ' 7 0 d o c e n a 
sé Gespacian en (85 
huevería Moairna. Cervantes, 3 
Huevería Vildueia. Padre fsla. 17 
P E S C A D E R I A V I G U E S / 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
ItuDortación directa 
2 ^ los nrincíoales puertos, "r? 
O r d e n e s 
d e l a F a l a n g e 
El camarada Delegado Lo-
cal de la 2.a lin^a de F. E. de 
las J. O, N S. de León ha di-
aoádo, a los aliliadns de la 
misma, una circular de la que 
entresacamos los siguientes 
párrafos; 
«La Falange es sacrificio. 
Nadie acuda a nuestras filas 
sin estar animado de este es-
píritu. Si en la primera línea 
es Dreci>o el sacrificio, inclu 
so c e la vida, haciéndola va-
ler cara frente al enemigo, so-
portando todas las inclemen-
cias del lierap ^ y de la campa-
ña, bien poco sacrificio com 
parado es el que se exige en 
la retaguardia; una c u o t a 
mensual, muchas veces mez-
quina, alguna formación muy 
de tarde en tarde y servicios 
de retaguardia cómodos y po-
co duraderos; y, sin embargo, 
esta pequeñez de saciifico se 
escatima y regatea por algu-
nos.» 
«1 a Falange es disciplina. 
La disciplina se consigue por 
per-uación y por p r o c e d í -
mientos coactivos y de casti-
go. La persuación debe ser el 
móvil de la disciplina en nues-
tras filas, cumpliendo las ór-
denes que se cursen por la Je 
rarquía en todos sus grados, 
firmemente persuadidos de 
que estas órdenes, fruto de 
estudio, son necesarias o sim-
plemente convenientes al Mo-
vimiento.» 
Cada eslabón de ma Jerar-
quía, está obl'gado a hacer 
cumplir órdenes que transmi-
te esta Jefamra y hará cum-
plir las que de ella dimanen, 
empleando sanciones pecu-
niarias y de otra índ- le para 
aquellos que r.o las cumplan. 
«Que nadie se llame a en-
caño, ni se vea sorprendido 
con una multa o un arresto; 
L a a b o g a c í a 
b a j o e l í u r o r r o j o 
Los T ibunales populares 
de la anti Patria han conde-
nado a muerte a 320 abogados 
barceloneses, por haber pro-
testado, en un escrito, contra 
el monstruoso asesinats de 
D. José Calvo Sotelo. 
Con vista condena se des-
nudan cínicamente ante el 
mundo civi'izado en su ver-
dadera deformidad mora l . 
Ellos no hacen, con es o, ino 
ser consecuentes con sus doc-
trinas anárquicas, rebeldes 
contra toda ley y autoridad. 
Para su vida de horda les 
sobran los abogados y las 
leyes, porque en estos cora-
zones, en ligar de albergarse 
la justicia, bólo j al pitan los 
impulsos de la venganza. 
Todo el que no tire de pico 
es un parásuo, y hay que 
eliminarle, y, en consecuen-
i cía, la clase intelectual debe 
j desaparecer. Pero, ya que 
^ odian a los intelectuales, ahí 
tienen un buen campo de ex-
¡ perimentación entre sus diri-
gentes retóricos y ateneístas. 
¿Por qué no os rebeláis con-
tra ellos? 
V. 
el carácter voluntario del en-
cuadramiento en F a 1 a n g e 
obliga disciplinariamente a 
todos los «camisas-azules» 
Estimando la Jefatura Pio-
vincial que el espírim que 
anima al mencionado camara-
da, admirablemente plasmado 
en los párrafos copiados, de-
be ssr difundido por toda la 
provincia, llamamos la aten-
ción de todos íes Jefes Loca-
les y camaradas de la misma, 
al objeto de que difundan en-
tre la 2.a línea de Falange, el 
espritu de Movimiento, Sa-
crificio y Disciplina de la Or-
gamización. 
C I R I A C O 
la calidad lia hecbo nuestro reputación 
O r d o ñ o I I , 2 108 T e l é f o n o 4 I i 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
i PARA Z F A L A I O - G K B , E J É R C I T O Y M I L I C I A S 
I PEREZ GALDÓS, 10 95 LEÓN 
ñ i A L IKDÜüm PAIURES S. A. leí 
Maquinaría - Cale facc ión - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
ÍIUKCUEMK su mu o mm OE nm 
Bl*-*» lisa ^fliltf! n»-""' 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
rjiTeteria (28) Materiales 
ai por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S ( S . e n C . ) 
Ordoflo 11,18 LEON Teléfono 1526 
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£! Siniiicalo Españoi 
Universitario, pretende: 
Fomentar el espíritu sindi-
cal entre los estudiantes, ten-
diendo a la sindicación nacio-
nal única y obligatoria. 
Exaltar la intelectualidad 
Persecución del S. •:. U. lesnés Cómo empezó el S. E . U. en Le 
Consigna 
i i i i immimmiii imimmim 
Trabajo en la retaguardia 
Pasado el momento álgido 
de lucha guerrera, el S. E. U. 
reanuda el de lucha sindical. 
Que todos nuestros antiguos 
eamaradas, repartidos desde 
mos citar y verdaderamente no 
quedó un solo estudiante aíl-
, liado al S. E. U. que no le mo-profesional, dentro de un sen- , , , , _ f. , , , . - V lostasen, o bien con palabras lulo profundamente español,1 
Casi todos saben la perse-
cución tan sañuda, que en 
León tuvimos que soportar los 
estudiantes falangistas. Hay 
numerosos casos que podia- ¡ nalismo y de un espíritu revo-
lucionario nacional, se agrupó 
bajo la bandera roja y negra, 
en la cual campea el cisne do 
Hace próximamente un año, 
que un grupo de estudiantes, 
llenos de amor por el profesio-
para hacer resurgir el pensa-! 
miento nacional que un día 
tuvieron las Universidades de 
Salamanca y Alcalá de Hena-
res. 
Relacionar las distintas es-
pecialidades y fomentar la 
unión, el compañerismo y la 
compenetración del trabajo, 
para el logro de sus fines pro-
les primeros momentos en los > fesionales, dentro del Estado 
diferentes frentes, como cum-
ple a perfectos nacional-sin-
dicalistas, se agrupen otra vez, 
dejen el fusil que con tanto 
brío han empuñado y vuelvan • 
a ocupar los puestos de lucha | 
que dentro del S. E. U. tenían. ¡ 
La lucha no ha terminado, no 
es nada más que un cambio de 
frente y de armas. No podemos 
olvidar que también es preciso 
proseguir la lucha desde nues-
tro Sindicato. Ni tampoco que 
preconizamos una Universidad 
Imperial, donde la sindicación 
sea única y obligatoria. 
Sólo luchando por el triunfo 
de nuestra Falange, podremos 
llamarnos eamaradas • de los 
que han caído cumpliendo con 
su deber. 
LA JUVENTUD QUE HIZO LA 
BANDERA DEL S. E. U. ELE-
VARA A ESPAÑA AL LUGAR 
QUE LE CORRESPONDE EN 
LA HISTORIA 
español. 
Crear, mantener y promover 
servicios mutuales y de asis-
tencia y protección a los dere-
chos estudiantiles, mejorando 5 
su condición social, dentro de 
las normas universitarias. 
Laborar por que una disci-
plina estatal, rigurosa de la 
educación consiga formar en 
los españoles un espíritu na-
cional fuerte y unido. Cultivar! 
ui a intensa relación afectiva 
e intelectual, con los estudian-
tes hispano-americanos. Ha-
cer asequible la enseñanza a 
todo español capacitado. 
Activar intensamente los 
deportes entre los universita-
rios, reglamentándolos a re-
glas fijas. 
soeces, o bien saliendo a relu-
cir la amenazadora pistola pe-
ro a pesar de todas estas cosas 
los estudiantes supimos resis-
tir con entereza y una sonrisa 
en los labios tal atropello que 
no partía de compañeros de 
aula, sino de una chusma so-
vietizante que, deseosa, de co-
rromper y destruir la Univer-
sidad, no dejaba un solo día de 
molestarnos, para, una vez que 
nos desviásemos de nuestro 
camino, poder terminar su 
sa y Propaganda del S. E. U. 
enérgicas, mas siempre, fija 
su vista en la Falange y en Es-
paña, seguían adelante sin re-
troceder, para romper los ban-
dos, unificar a los estudiante» 
y conseguir aquella Universi-
dad que fué admiración en 
otros tiempos de la Historia. 
Antes íbamos a la lucha co-
charemos contra todo lo anti-
cultural, porque estamos en 
condiciones de llevar a cabo 
un programa completo de re-
o.^ganización escolar. 
Tratar de adueñarnos de la 
dirección, para olvidarnos del 
compromiso contraído, no; 
plata de Cisneros, que quiero 
decir cultura, imperio, estilo,! 
exactitud. Sus propósitos eran i 
magníficos. Empezaba a fun- ' mo vamos ahora, no por el do-
cionar, en una de las peores! seo innoble de dominar en d i -
circunstancias para la juven- | ^os centros. Luchamos y l u -
tud estudiantil, en los momen-
tos en que una desorganiza-
ción total iba minando los ci-
mientos que aún quedaban a 
las instituciones escolares el 
Sindicato E. Universitario. 
Y contra toda amenaza y 
persecución empezó a funcio-
nar, dirigiéndole con acierto1 porque eso sólo son capaces 
obra de destrucción. Más pron ! y valentía el camarada Felici-i d(1 hacerlo quienes se olvidan 
to se convencieron de que no tos Placer (hoy también Jefe i de Qué es J (lu,5 significa un 
tr opezaban con obstáculo dé-j provincial). Los primeros días j Puesto de representación, 
bil, pues nuestra resistencia j eran de amargura, al vernos j 
era bien demostrada, superior completamente solos, pues se 5 
a sus fuerzas. j cliocaba en los centros de en-| 
Muchos han soportado con señanza con la gran apatía ' 
resignación esta persecución, que sentían los estudiantes! 
por sindicarse; mas, con un y " ;;•-••••̂ p"-̂ --> -̂~M""» 
poco de paciencia, logramos 1*^13S oinQlCH'SS 
ser un grupo bastante consi- Se ruega a todos los cama-
di rabie, que, sabedores de s u í radas que tengan números de 
deber, luchaban con gran te-l "Arriba" o de "Haz" los entre-
son, por servir a nuestra que-í guen en nuestro domicilio sin-
QüjEREMOS UN CAMBIO TO-
TAL DE POLITICA UNIVER-
SITARIA EN ACTUACIONES, 
EN ARTE Y EN ESTILO 
pero entre todos descuella el 
camarada Luis López (más co-
nocido por el nombre de "Pan-
cho") que durante tres años 
consecutivos supo resistir las 
mayores persecuciones. Estos 
tiempos eran los heroicos de! rida España; siempre con fa- dical, por ser necesarios para 
nuestra querida Falange, eran ! tigas, trabajos y actuaciones , activar la labor de propaganda, 
los tiempos de las camisas vie- «wĝ v-v.-.--.- * * • 
jas, los tiempos en que nos lia! examinarse de unas 
HAN DjS LLEGAR A LA UNI-
VERSIDAD QUIENES VERDA-
DERAMENTE LO MERfEZCAN 
Y QUIENES 1EN EL PUESTO 
QUE DESEMPEÑEN ESTEN 
DISPUESTOS A LABORAR 
SIEMPRE POR ESPAÑA Y SO-
LO POR ESPAÑA 
maban soñadores y otros cuan 
tos calificativos por el estilo, 
\ A pesar de todos los calificati-
¡ vos que nos pusieron, ellos sa-
bían que si era preciso sacri-
cuantas I Por orden de la Jefatura 
Nacional del S. E. U. se comu-
nica a todos los afiliados vis-
tan el uniforme o al menos la 
camisa azul, para su asisten-
asignaturas para X, y no hay 
por qué dudarlo, que en dicha 
capital habrá puesto de mani-
fiesto su heroicidad y mucho 
pedimos sus eamaradas, para 
ficar la vida en las calles por ¡ que, en un día no lejano, le 
España, allí nos tenían a los i podamos estrechar en nuestros 
falangistas. A estos falangis- I brazos al mismo tiempo que 
tas de temple pertenecía el ca- j gritamos con toda la fuerza de identidad pueden pasar a re-
morada "Pancho", el cual, dos nuestros pulmones ¡jARRIBA cogerla, por Secretaría. Horas 
meses antes del movimiento j E S P A Ñ A ! ! , de oficina, de 10 a 12 y de 4 
i salvador de España, marchó a Delegado Provincial de Pren ' a 7. 
cia a clase. 
Los eamaradas sindicados 
que no tengan la tarjeta do 
E n e l f r e n t e de R i o ñ o 
ujiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiirMiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiMiir 
E l " c e r r o j o " d e O s e / a 
La gfuerra dio a Riaño la catego-
ría que en la paz no subieron darle 
si;s hij con los cuales alguna vez 
me lie metido por la iniiifer-ncia 
para propagar las bellezas de su 
tierra v sacar de ellas ut i l idad. 
Quizá se^ esta indiferencia provi-
dencial: así, encerrados en su con-
ch?, han conservado más puros 
espíritu y costu bres. 
Hoy, en 1a guerra, es Riaño una 
ir/.port«nte plaza militar. A l Irente 
de su enmandane a, este bordado-
so ciballero que es el ro na n dan te 
Sr. Gómez Seco, a quien de veras 
se aprecia en cuanto se le habla 
un* vez. Allí no le he visto. Piemos 
comido a estilo militar, a las t r rs y 
nieclia de la tarde: t iugal y rápida-
mente, a pesrir de que la comida 
era tentadora p-̂ r;- el apetito abier 
to . . . de par en par. 
Enfila >a el c^che b- carretera de 
O e j a , detrás del ^¡e leva a los 
Jefes Pr^vinr ia l 3 de Milicias v de 
rep nte, donde menos lo esperába-
mos, abierto a ios .dre> puros de la 
men taña , cara a Peñ Be^a y los 
Piros de Europa, un pequeño cam-
pamento, y dos amigos y c nveci-
nos eonfses, d^ j fes; el Capiián de 
Infantería D. Andrés Pérez H ' m ro 
y el teniente de Caballería D . José 
Colsá. 
No es aquello u^a partida de 
chámelo en el Orfeón Leonés , o en 
el Café Victoria, pe o ambos e-Táf 
gordos, alegn s y no di¿o s.-tisf- -
chos porqu( . . .¡como no avanz n! . . . 
¡El caso es avanzos*! 
Lector; En cuanto en mis escapa 
torias a i s fre tes e"ncuentre a ;-d 
guien que me pregunte fú «os pe 
garáii , si r iroc« de rom os, si los 
limites de la nueva F.yp ñ^ quecln-
rán por su se tor inarcádos eterna-
mente por el parapeto que defi-n-
de ¡¡me corto el pelo!!, que es el 
sacriíi io más grande que puedo 
h cer según -1 t e n i t r í e juez don 
t>icarJo Aguilar . 
Aqu í , como en todas par es, na 
die sueña n ás que en avanzar, sin 
fijarse en si estarán maduros lus 
planes de los Eslados Mav .res que 
.on t i eje de rstos sueños , que 
pronto serán realidad. 
En Oseja 
Nos hemos despedido de los chi-
cos de Pérez Herrero, que cons 
tra\ en un fortín verdade amenté 
fuerte. Al capi tán van a nombrarl 
socio de honor los de P e ñ a l b a por 
tal refugio ídp i ro . 
Ya estamos en Oseja de Sajam 
bre. 
El teniente Mantecón pasa revisa 
ta al cu rteli l lo de Falange. Pero 
los f l angh tá s , en 1 u mayor parte, 
se hal!ari en el campo, en n ieves, 
en ejercicios. Y - iv plena carretera, 
en el espléi dido estadio que for-
man la- moles ingente, de estos 
pica-hos coronados de nieve, en 
entramos a es os mozos sanos, 
fuertes y animosos, de una sen i -
llez medesta de niños. 
Si Mantecón llega a general, es-
toy seguro que po as revista.- p isa 
rá como ésta a unos muchachos 
c^-lza os muchos con madreñas , 
casi todos con traje nv dio paisano 
medio mili tar v que l evan a1 frent' 
una bandera de telé^r^fo de seria-
les de os rojos. Es tamlaén la re 
vista f a m i l i a r , de c marada y no 
de iefe. N »̂ se podrían exigir peri 
f líos de policía ni orden de p -r dr. 
a esto*- mozos que v enen de jugar-
se la v id enm barrancos ¡romo 
todcs los días! y el je e .'a Mdh ia-
bromea, r íe con los chicos y les 
feli i a. 
Igualmente, Raimundo, el Jefe 
provincia], a quien le encuentro 
un poco emocionado ante el e^p-̂ o-
láculo de esta mucharh da campe 
sina. Desfdan los chicos ant* Rai-
•rundo. Y, al paso de esta pequeña 
tropa abigarrarla, hemos levantado 
la mane> y yo podría deciros me mi 
sa'udo era más bien una bendic ión . 
¡Que os proteja Dios, mozos mon-
tañeses! 
Los rusos n m i n s u l í a n 
A'go más abajo se detienen los 
coches. Nos npeamos. Cun nosotros 
han venido los admirables j fes de 
e tas valientes centuria.-,: V d d é s , 
Martín y el i asigne Robles cuya 
figura merece párrafo aparte. 
Una su'ddita, una t xpl n -dita en 
la fdda de un monte y allí . . . ¡lo in 
creíbl< !... H i y que .^st-raqui pa a 
h-ú er la d' bid • justicia a esios mu-
chachos que i rman ahora márcia l -
mente, como viejos gra- adero; de 
utia guardia itn,)erirtl: Nnpoleó" , 
Federico de Piusia... con su ibiga-
rr. da indumentaria a cuatro rasos 
leí enemigo situado sobre sus ca-
bezas. 
Se ve y no se comprende cómo 
••̂ sta gento, a fuer'a de valor y pun-
tería serena, tiene a ra va a los ro 
jos. que desde pica hos, cortados 
vertu almente como o n un cuchi-
llo colosal, pueden t i r irles piedlas, 
granadas d* mano, bombas y, so-
bre todo, disparar mu}'' sobre se 
euro, dejindo caer todo a/^omo. 
Se puede hablar con los rusos 
perf ctamente o.omo se hablan los 
pastores 'e bdo a lado de la carre-
tera, o de arriba a abajo: «¡Ove! .. 
Que se te va U Pinta hacia e. r ío . . . 
b h la /)rt ailá». 
Se puede hablar con los rusos^ 
como ellos h n hablado a Iban v a 
le C< l is , que no> sirven de chófe-
res y a qu iénes , en la carretera, les 
han disparado.:, unas palabrotas 
que no puedo poner aqu í . . . 
Buan ce r ro jo 
Así a la entrada de los Beyos, a 
pocos ki lómetros de Cangas de 
;ní , la puerta de la montaña leo-
nesa s ha trancado con este s^nci-
1 o cerrojo ÚP. dos f rtines ¡ue no 
han po 'ido rebasar 'os rusos ni en 
su famoso ataque del 4 de octubre 
cuy^s huellas ontemp amos sobre 
k s piedras del albergue de esta b i -
zarra guardia. 
VA cerrojo áe O- eja es de acero 
del más fuerte. S< ha forjado, al ca-
lor de la santa tradición española , 
con "or^zenesj ¡vendes , generosos 
e impasibles, cuestos detrás deunos 
máuseres que donde quiera que 
apuntan... ¡dan!.. 
Cuarenta muertos y cincuentf 
heridos les c stó el 4 de octubre a 
los rojos querer '-'escorrer este ce-
rro/o. . . Ya no har. vue.to a ese 
b r ma. 
Y a.m vamos a ver otra puerta, 
la de Soto, con otro cerrojo toda-
vía más ne-bgroso, si quieres lec-
tor, seguirnos en la excurs ión . 
LAMPARILLA 
Haga sus encargos en (a 
Imprenta Falange, editora cíe 
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Disposiciones oficiales 
El "Boletín Oficial del Esta-
do", fecha de ayer, publica, en 
tre otras, las siguientes dispo-
siciones: 
Orden de la Presidencia de 
la Junta Técnica, dictando 
normas reglamentarias para 
el rescate de nuestros tesoros ! 
artísticos. 
Orden de la Secretaría de 
Guerra, respeto a obediencia 
de los soldados, debidos a los 
Jefes y oficiales habilitados 
para el empleo superior. 
Se va a abrir el Gran Casino de 
.San Sebastián 
San Sebastián El Ayunta-
miento de esta ciudad ha in i -
ciado las diligencias necesa-
rias para la reapertura del 
Gran Gasino, con servicios de 
bar, restaurant, cinema y otros 
servicios. 
Bombardeo de Madrid 
Valencia La aviación na- '¡ 
cional bombardeó anoche al- j 
gunos barrios de Madrid cau- j 
sando daños en las fortifica-
ciones y algunas víctimas. 
Que ilusos 
Valencia La "Gaceta" del ¡ 
gobierno rojo publica un de- i 
creto prorrogando por treinta! 
días el estado de alarma en to- | 
do el territorio que esté bajo j 
su dominio. 
Y otro haciendo obligatoria 
la entrega de oro, bien en oh- . 
jetos o en monedas. Se abona-
rán 293'10 pesetas par cada 
100 de oro. 
Se sublevan los rusos 
San Juan de Luz.—Se cono- Í 
cen nuevos detalles sobre la su ! 
blevación en Valencia del cuar- í 
to batallón de la novena briga-
da internacional, compuesta i 
e nsu mayoría por franceses | 
Doscientos cuarenta hombres 1 
fueron encerrados en los cuar- I 
teles del Serrallo v veinte de! 
ellos fusilados, a pesar de las j 
gestiones del embajador fran-1 
cés. Los otros continúan en-! 
cerrados en espera del resul-i 
tado del juicio. 
No se entienden 
Salamanca Las discrepan s 
cias entre los partidos rojos i 
so acentúan con la pérdida de j 
Málaga, como lo indica lo si- | 
guíente: 
"El Diario de Valencia" di- | 
ce que hay que fusilar a V i - ! 
llalba. 
La emisora de la U. G. T. de i 
dicha capital señala que la cul i 
pa la tienen los sindicalistas | 
y anarquistas "que nos han 
llevado a la situación actual" j 
La radio anarquista decía 
que cada vez hay más traido-
res que huyen del campo anti-
fascista con el menor pretex-
to, y todos son masones, co-
me Casares Quiroga, Barcia y 
Lar a. 
Acuerdo económico entre el 
gobierno suizo y el de Valencia 
Berna Ha sido concluido 
un acuerdo sobre trueque de 
mercancías y pagos, entre el I 
gobierno suizo y un represen- j 
tante diplomático de Valencia.! 
No ha sido publicado el con-1 
tenido de'este acuerdo. 
yH&idftUetUú' 
Dinero a graoei 
Murcia Hoy se lian >)ue-,-
tc en circulación, ¡os nuevas j 
billetes de cincuerira . t i ic? ¡ 
y mañana se hará coa iot de 
peseta y dos pesetas. 
Divergencias marxistas 
Londres Hace días el go-
bierno rojo recordó que el man 
do único corresponde exclusi-
vamente al ministro de la gue-
rra, Largo Caballero. Días pa-
sados, "El Socialista" periódi-
co como se sabe afecto a Prie* 
to decía, comentando aquella 
nota, que el mando único y 
supremo del Ejército no pue-
de ejercerle un hombre sin con 
diciones militares para ello y 
sin que la persona h a y a 
ya acreditado su capacidad y 
ser un hombre curtido en la 
pelea. Y, termina dicho perió-
dico, hay que reconocer que 
Largo Caballero no puede ser 
ese hombre, por que no tiene 
condiciones de estratega. 
La cuestión de los voluntarios 
París Continúan enviándo 
se efectivos de la policía móvil 
a la frontera vasco-francesa, 
para poner en práctica el em-
bargo, y a pesar de esta activi-
dad, la frontera franco-catala-
na continúa s i e n d o puerta 
abierta para este tráfico. 
En la frontera híspano-portu-
guesa 
Londres Las conversacio-
nes entre los embajadores in-
glés y portugués parece han 
dado algún- resultado; en lo 
que se refiere al control,de la 
frontera hispano-portuguesa. 
Se espera poder desenvolver un 
plan según el cual la vigilan-
cia de la frontera hispano-por-
tuguesa se ejercerá por fundo 
i.arios de la embajada británi-
ca en Lisboa. La central de es-
ta organización se establece-
rá en Londres. Se necesitan 
también gran cantidad de oh-' 
servadores. que han de ser 
nombrados por otros Esta-
dos. 
Suena Impresión por los acucr 
dos sobre España 
Berlín.—Ivon Delbos ha con 
ferenciado con los embajado-
res de Alemania y de los Esta -
dos Unidos y con el ministro 
ro parece trató de la ouesf.ión 
de Yugoeslavia. Con el prime-
de España. Arabos diplomáti-
cos se congratularon de las 
decisiones de Londres. 
Los ministros franceses de 
Interior, de Negocios Extran-
jeros y de Economía—este úl-
timo por las cuestiones adua-
neras—estudian la instalación 
de! sistema de fiscalización en 
territorio francés, en la fron-
tera española. 
Principe de Piamonte 
Roma El perióideo oficial, 
ha publicado la ley de amnis-
tía, en la cual no se incluyen 
los delitos de espionaje, con-
tra higiene pública, comercio 
de estupefacientes y especula-
ción. 
L a c h a r l a d e l g e n e r a l 
Q u e i p o d e L l a n o 
Buenas noches, señores Hoy 
es el cuarto día sin parte ofi-
cial. En verdad que lo lamen-
to, porque me quitan el rato 
de diversión que me propor-
ciona leerlo. En mi opinión, es 
un indicio bastante desagrada-
ble para los rojos, como lo es 
también la noticia de hoy de 
las radios marxistas que di-
cen que el general Asensio, j tria. Tiene hermanos en 
Subsecretario de Guerra, pre- Ejército; tiene primos en 
fantásticas por sn interven-
ción en la compra de armas. 
Habla luego del general V i -
lialba, de quie ndice que es un 
católico, "buen católico". Tie-
ne un padre, dice en términos 
emocionados dignísimo, el ge-
neral Villalba, un verdadero 
caballero, que educó a todos 
us hijos en el amor de la Pa-
cí 
él, 
sentó la dimisión de su car-
go y no sé los motivos de esta 
dimisión, pero obedecerán a la 
presión de quienes piden la 
desaparición de los mandos mi 
litares y entrega de estos a los 
leales de la república. Los mar 
xistas discuten sobre los man-
dos y censura na todos los ge-
nerales y hay quien pide la en-
trega del ministerio de la Gue-
rra a persona civil, etc. Y yo 
digo que si a Pozas, a Miaja y 
a Asensio les quitan los man-
dos militares, ¿a quién se lo 
van a dar? ¿Al "Cola", al 
'Pez" o al "Brea"? 
Hablan los periódicos mar-
xistas del ejército y de los 
mandos. Claro está que con 
soldados como los extranjeros 
que vienen al lado de los rojos, 
que trae nía única finalidad de 
.saquear y robar, poco podrán 
| bacer, sobre todo después de 
; haberse convencido estos de 
i aue en España ya no hay nada 
i que hacer en este sentido. Así 
i ocurrió aquello de los france-
1 ses voluntarios que se suble-, 
i varón y querían regresar a su, 
i país, lo que motivó su encar- ! 
1 celamiento y que fusilaran a j 
, algunos de ellos y que, gracias , 
a la enérgica intervención del •' 
Cónsul francés, consiguieron 
la libertad de los encarcelados 
: y su regreso a Francia. 
Decía un periódico anar-
quista que el responsable de 
i la caida de Málaga era el mis-
mc de Talavera y Madrid y yo 
, dije que no podía ser otro que 
| Asensio, que parece ha caido 
' en desgracia. Esta sospecha 
mía se confirma con la lectu-
ra de un documento importan-
te que ha llegado a mis ma-
nos del cual dió lectura el va-
leroso general. 
En dicho documento suscri-
to por los partidos comunistas 
socialista, ü . G. T. Juventu-
des socialistas unificada-
rígido a iguales partidos de 
Jaén. Cartagena, Castellón. Va 
lencia y otras, para su entrega 
a! comité nacional, se ataca 
a lo sdirigentes marxistas. al 
gobierno y sobre todo a los ge 
nerales Asensio, Martínez Ca-
brera, Cmi amigo D. Terubio, 
como dice el general) y Martí-
nez Monge. en cuyo documen-
to se muestra que estos gene-
rales han percibido comisiones 
que ha nsido siempre modelos 
de oficiales y caballeros. 
Hoy están defendiendo, lu-
chando por la dignidad de la 
Patria y uno de ellos murió 
como un bravo, como un caba-
llero. 
Y hablando de generales he 
pensado yo mucíüis voces 
quien será el que ma'da t-l 
Ejército de Cataluña. ¿Será al-
g. n teniente abeendido a -
neial? Yo quisiera sab r quien 
es ese jefe, que manda esas 
tropas, la hez de Cataluña, que 
quisieron conquistar Aragón. 
Y hay que tener en cuenta que 
de Cataluña salieron columnas 
más columnas y se estrellaron 
todas contra la muralla de pe-
chos de los bravos aragoneses. 
Lo mismo en Teruel, que en 
Zaragoza que en Huesca, se es 
{•reliaron contra estos bravos 
aragoneses, a los que dedica 
fi ases calurosas de elogio a 
su heroísmo y serenidad. 
Se quejan los marxistas do 
que hemos bombardeado An-
| dújar y hemos causado algu-
^ na svíctimas. En cambio no se 
[ quejan cuando ellos bombar-
i deán poblaciones a. gran dis-
tancia do los frentes, y sin 
guarnición ni defensa. Ya les 
anuncié yo que cada vez que 
bombadeasén el Santuario de 
la Virgen de la Cabeza, don-
de existen 1.200 mujeres, re-
fugiadas en él para huir de las 
hordas marxistas y defendido 
por 160 héroes, yo correspon-
dería, poniéndome a su altu-
ra por una vez bombardeando 
lo? sitios que ellos tuviesen pa 
ra su defensa sin tener en 
cuenta nada. Recientemente y 
cuando estábamos preocupa-
dos con la toma de Málaga, 
bombardearon el Santuario y 
entonces yo, ocupado con lo 
de la toma de Málaga no pude 
corresponder, pero el otro día, 
o} dené el bombardeo de Andú-
jar. 
Yo no soy responsable de 
que se diga que nuestras fuer-
zas avanzan hacia Almería, 
que están muy cerca de dicha 
ciudad, etc. Yo no soy marxis-
ta y por lo tanto no miento y 
nunca he dicho semejante co-
sa. Yo soy un hombre de pala-
bra y no tomaré Almería has-
ta que me convenga. No cuan-
do quieran los demás. 
Miaja dijo el otro día que 
había iniciado la ofensiva y 
- A . I R , Z T T XJ 
El local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en C i d ' " 
C a f é - R e s t a u r a n t Q U Í N T E T O 0 E G A Ñ A 
iiiiUHinHiiiHHiiiiiiiiüüiiHimim 
Ordeño If, núm. 11 99 Teléfono 1605 
C u b i e r t o d e l D I A 
Entremeses variados J 
Hueve s al plato ^ , 
Merluza maitre hotel 
Tournedos permantier 
Postre: queso o flan, fruta 
Pesetas 4 ' 7 5 
que si esta fracasaba, Madrid 
y la guerra estaban perdidos. 
Hicieron do sataquees a La Ma 
rañosa y otro a Aravaca ha-
biendo fracasado. Por lo tan-
to Madrid está perdido. Estás 
Miaja, en un cerco de .hierro 
del que no podrás salir. Espero 
llegar;a tiempo para verte fu-
silar ante las taoias del Ge-
Has ta los franceses se van 
dando cuenta de la realidad de 
la situación,.de lo que va ti su-
ceder en plazo muy breve. Así 
16 demuestran los comenfarios 
de toda la prensa y público 
francés, que dicen que después 
de la toma de Málaga y la si-
tuación en la carretera de Va-
lencia hacen ya indiscutible el 
dominio de las tropas naciona-
les y se aproxima su victoria, 
que vendrá enseguida, ya lo 
creo. 
Esto se va por la posta. 
De esto da idea la situaoióa 
de la zona roja y sus republi-
quitas. En Bilbao se trata de 
organizar u nnuevo gobierno, 
bajo la presidencia de Jaure-
gui, que tiene como principal 
misión someterse al general 
Franco, lo que tanto desean ya 
lo.c habitantes de Vizcaya. 
También se asegura que en 
plazo brevísimo habrá un cana 
bio en el gobierno de Valen-
cia, entrando a dirigrle el doc-
tor Negrin, Lástima que un 
hombre de talento como este 
se pierda para España. Otra 
noticia de importancia, si se 
confirma, y que demostrará 
que la solución está próxima, 
es que el jorobado de Ilosem-
berg ha sido llamado por su 
gobierno por estar el soviet 
disgustado por su fracasadíf' 
actuación nombrando otro ru-
so para sustituirle.. 
Esto se va. Es necesario que 
todos aquellos que han sido 
arrastrados por la, canalla mar 
xísta, por la violencia en con-
tra de su voluntad, vayan si-
tuándose en el lugar conve- • 
mente para que no tengan que 
sufrir los rigores de la guerra 
y de la justicia. Que vayan 
viendo la forma de someterse 
a nuestro Ejército que pronto 
ha de someterles por las bue-
nas o por las malas, 
D acuenta de las operaciones 
del día, las cuales van refleja-
das en el parte oficial que pu-
blicamos e notro lugar de este 
número, refiriéndose principal 
mente a la gran batalla que 
está desarrollándose entre los 
ríos Jarama y Tajuña, que es 
la última en torno a Madrid. 
Yo he pronosticado, añade, 
el bravo general, que el dos de 
marzo estaremos en Madrid, 
de modo que, vamos a ver si 
me equivoco. Lo repito: EL 
DOS DE MARZO ESTAREMOS 
EN MADRID. 
Da cuenta a continuación 
de los donativos recibidos y 
se despide el General Queipo 
de Llano con su tradicional: 
buenas noches. 
anatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. E M I L I O H U R T A D O 
(Direc'or Jefe del Hospital) 
Cirugía - G i n e c o l o g í a - Aparato Diges t iva 
k adiiísfl w t i r i n t i s » s a s o s ouír i í rms k m m 
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'H&UM del ¿jcifámefa 
No hacen más que viajar Un homenaje francés da de lodos los combatientes 
Londres,—El embajador del ! París "I/Eclio de París", i no españoles. Alemania paga-
gobierno de Valencia ha salí- | anuncia que la entrega de la ; rá inmediatamente, a pesar de 
do para esta capital a fin de j espada de honor que sus loe- ¡ las dificultades de transferen-
conferenciar con su gobierno, j f.ores regalan al general Mos- ' cia, 2,000 libras esterlinas pa-
Un avión se estrella i carcl(5' se verificará en San Se- ¡ ra las medidas de fiscaliza-
| bastián en el próximo mes de ! ción. 
Bayona.-Comunican de Va- j marzo. El gobierno del Reich, aña-
lencia que un avión rojo que | La entrega la hará el gene-!cli(<- su representante, se in-
evolucionaba sobre la capital I raT Castelnau, Dicho periódico \ tPi'esa también por las cuestio 
Auxilio financiero Internacio-
nal a los marxistas españoles 
Salamanca Radio Bilbao 
anunció que han sido concedi-
das subvenciones por un total 
de ocho millones de francos a 
los comunistas españoles, por 
las I I y I I I Internacionalns. In-
San Marcos. Guardia for' 
mada. 
SI Visir se entusiasma ante 
!a perpectiva de nuestra Igle-
sia Cuartel, pero dice: 
Que lástima que haya esta-
do éste edificio tanto tiempo 
contristado, abandonado. 
Alguien ^ n t e s t ó entre bas-
tidores. 
Como todo lo de España.— 
Por eso viene hoy la Falange 
imperiosa a construir sobre 
bases nuevas todo ei alto 
cayó en barrena en Rocafort, 
resultando un muerto y varios 
heridos. 
Víveres a Málaga 
Tánger El vapor español 
^TUañaua" levantará anclas es-
ta noche con dirección a Mála-
ga, con una carga de doscien-
tas toneladas de víveres que 
glaterra ha dado dos millones ! ideal que solo sabremos ven-
organiza un tren especial. 
¡Qué ladrones! 
Roma El Gobierno ruso ha 
concedido un préstamo de vein \ 
te millones de rublos oro, alj 
gobierno rojo de Valencia. 1 
con destino a la compra dsl 
material de guerra. 
nes financieras y por el oro del cientos mil y Suecia un millón. I cer en nuestra patria estilos 
Banco de España, proponiendo doscientos mil francos, los Es- | ruros y verticales. 
que se trate también de este 
asunto. 
Pasan por los Dardanelos 10 
navios españoles y 15 soviéti-
cos con material de guerra 
Estambul A lo laror-) ch 
iados Unidos dos millones tres Visitas al coro que el cama-
La Confederación del Trabajo j rada Serrano va explicando 
con su peculiar dote cátedra-francesa envió cinco millones. 
Dicho empréstito está ga- { Estambul han pasado dipz va-
han sido donadas por las coló-! rantizado por el oro del Banr-oj pores .españo'es y quince sovié 
nias europeas y musulmana.; de España, llegado por mar y ^c08' cargados de material de 
| guerra y de voluntaric.r- para 
dos rojos españoles.. También 
, han atravesado el ostr ̂ 'v, 
roes I regreso de Valencia y Barce-
Andújar..—Los aviones na- | lona cuatro barcos españoles 
Gira huelga con ocupación de 
la fábrica en Francia 
París—Informan de Besan-
Ucia 
Muy significativo fué su in-
terés por las viejas carrozas, 
palanquines moro - hispanos 
agradaron enorme-
Prensa Inglesa 
Milán La United Press di-
ce que el sesenta y cinco por 
ajie. 
Hacía la liberación de unos he-
ciento de la extensión del terri 
torio español está en mano de clónales han arrojado algunas | y seis soviéticos. 
los nacionalistas. Su población 
*En el treinta y cinco por 
ciento en poder de los rojos 
hay nueve millones de habitan 
fes bajo el telón del comunis-
?no revolucionario. 
Un avión rojo derribado 
Milán..,—Un aparato rojo lo-
gró burlar la vigilancia de los 
aviones nacionales y voló so-
bre Toledo, bombardeando la 
capital y huyendo rápidamente 
tan pronto aparecieron los 
aviones nacionales. 
El avión fué derribado, re-
sultando el piloto muerto a 
consecuencia de una bala de 
amelralladora. 
Bombardeo nacional 
A N A N D Q A L G R A N V I S 
bombas sobre las posiciones \ 
de los marxistas en el cerco 
al Santuario de Santa María 
do la Cabeza, 
\ Ayer tarde se personaron| sentación de España, por la 
Fugitivos de la zona roja en el Hotel oiiden los Jefes y | gran crazada que ha iniciado, 
París—Hace días fondeó en| Delegados Provinciales del según lleva comprobado en 
San Juan de Luz el destróyer Falange Española de León, todo su viaje por la pen-
ir.glés "Escapado" que condu-1 con representaciones del Ínsula. 
cío 236 fugitivos de Bermeo y!¡S. E. M. y del S. E. U . , para Hace resal'ar que también 
Bilbao. s hacer presente ante el roiñis- en Africa nació con bríos esta 
La posición de Alemania en el | \xo de Justicia del Gran Vibirj Falange gloriosa y que por 
verdaderos her-T , c i i J i ¡hoy como siempre siente la Londres Solólos delega-» i . , , , , . \ verúaaera España a sus her-dos de las potencias represen-! J T\/r . , , . , / manos de Ivlarn ecos, tsdas en la Comisión de no m-Í T-,-. T ^ -Kiíuales presentaciones que 
con que 350 obreros de una fá! Q116 ê 
, . , , u i mente. bnca se declararon en huelga i T- i T r x n - • i 
En la Jefatura Provincial 
y ocuparon las oficinas. Recia-I UIias palabras ^ r i ñosa s por 
man aumento del quince por lias ftenciones que Falange 
100 en los salarios, a fin, d i - I había mostrado hacia el. 
cen, de compensar la subida' Nuestro Jefe Provincial las re-
\ coge y devuelve con el más 
j ferviente sentimiento de agra-
decimiento en nombre de Fa-
del costo de la vida. 
tervención tenían poderes pa-
ra formalizar el acuerdo sobre 1 
la cuestión de los voluntarios \ 
| el intérprete trasmite y nos da 
a conocer que el Gran Visir 
\ tiene sumo interés en conocer 
s ]a gran obra que Falanore de 
eso somos 
manos. 
Con |Arribas! rituales de la 
Falange salimos del Hospita-
üllo hacia el cuartel de F. E. 
en San Marcos. Rápidos vira 
iange. 
De regreso al OHden nos 
honró a todos los presentes 
entonando su himno, armoni-
zándole con nuestro salu-
do falangista y acompañado 
con vibrantes ;Arnba Espa-
ña! de un destacado miembro 
de su escolta, demostrando 
su acendrado falangismo, que 
a todos nos impresionó, v en-
do como está nuestra idea 
nace dominadora en,los gran-
des corazones que sab^n sen-
tir y latir al acorde imperial 
que nuestro Caudillo, como 
y el control. La adhesión a es-
p . • _ *os acuerdos hecha por los re- i L e S n - a i igual que en e l resto 
Perpignan. Esta mañana presentantes de otras poten- de Españt_v¿ne haciendo 
dos aparatos de bombardeo na- cías en la sesión plenana, que- j con el Frecto e íritu de jus. 
clónales, custodiados por diez dó sujeta a la confirmación do ; tíria la cara¿íeriza. 
cazas bombardearon cerca de los gobiernos interesados. Sin < En pequeña caravana del 
Port-Bou, el puente de Cerbe- embargo, esta confir naciói. se « coches nos trasladamos al 
ree, destruyéndolo en parte, ya considera como simpi3 forma- j Ho«pitalillf de Falanp-e 
amenaza ruina. hdad. ^ Gr&n Visir expone' 
Las comunicaciones ferro- El Embajador alemán recor- su ser!tir anfe esta gran obra 
viarias se han interrumpido y dó en la Comisión que su go-i qUe Falange sostiene con todo 
se hace trasbordo en automó- bierno, por memorándum del ' 
v^es. 7 de enero propuso la retira-
jes abren camino a las Falan- j él decía, había forjado en la 
ges. juventud hispana. 
C o r f e l e r o d e E s p e c t á c u l o s 
Paro hoy d o m i n g o , 21 de febrero de 1* 37 
A i m a c es 
d e p o s i t a r i o d e C o n s e r v a s d e " p e s c a d o A L S O 
y h a r i n a d e p e s c a d o H L r S 
Teléfono 1310 (permanente) 
<ie C o r r e o s 
i 
T2. 
daí A r b o l e s . F r u t a l e s 
K S ^ O A . ' v i K Z - i * Barieze ( L e ó n ' 
La rep' :ÍÓH íor, M.-: tuia orden de 1H Naturaleza 
que debemos obedecer - -
A los fa'-uisristas ei 5 ->or 100 d descuento 
I m p o r t a n t e C o m e r c i o de U l t r a m a r i n o s 
ae TRASPASA, por causas ajenas a la excelente marcha 
del mismo. Está situado en el sitio más céntrico de León; 
acreditadísimo, con clientela numerosa, selecta y segura. 
0 Venta diaria muy crecida. 
^ Para tratar, AGENCIA CANTALAPIEDRA, Bayón, 3. 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios-Reca uchutado - Electricidad 
V a l d é s y C o m p a ñ í a S . L 
Padre Isla, 29 L E O N 
espíritu. 
El ilustre visitarte dice a 
los heridos: «No se nos acui-
ta el por qué—tan honroso— 
que aquí os detiene. Espero 
que cuando salgáis volváis a 
dar vuestra sangre luchando 
por nuestra Patria España. 
Porque nosotros también so-
mos espsñoles y por tanto 
apreciamos el sentir de la Fa-
lange como sentir propio.» 
Nuestro Jefe Provincial Le | 
contestó que son hermanos ¡ 
con su apreciaciórí, y que hoy . 
como siempre les considera-1 
mos como hermanos. 
Frases de elogio para la Fa-
lange que el Visir esti na por 
serlas que con gran entusias-
mo y justo derecho es mere-
cedora de ser genuina repre-
0 Ahageme j 
a las cuatro y a ias siete y i 
media de la tarde, colosal es- \ 
treno * 
ABDULHAMID j 
Un f i lm lleno de momen'-os < 
emocionantes, p o r FR1TZ 5 
KORTNER y NIS A S T í R \ 
— 1 _ ¡; 
Mañana, lunes, programa có- ^ 




ó A ^ /% B T O M r 
Ordeño I I , 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos 108 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
C e r e a l e s - P i e n s o s 
Miguel Car bajo 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
LEON (68) 
Grandes íes iones de Cine 
Sonoro a las 4 y a las 7 y 
media de la tarde 
¡Colosal acontecimiento en 
españo! 
La preciosa película españo-
la, t.tulada 
El Novio de Mamá 
por la sin igual pareja de 
artistas IMPERIO ARGEN-
TINA y M I G U E L LIGERO 
Mañana, lunes., gran sesión 
de Cine Sonoro a las siete 
y media de la tarde. 
PROGRAMA ESPECIAL 
Cinema Azul 
Grandes sesiones de Cine 
Sonoro a las 4 j7 a las 7 y 
media de la tarde 
¡Programa español! 
E l indiscutible éxi to nacio-
nal 
El novio de mamá 
por la primerísima estrella 
IMPERIO A R G E N T I N A y 
el graciosís imo actor M I -
G U E L L I G E R O . 
Gran Café IRIS 
Sesiones de Varietés tarde 
y noche 
Hoy, domingo, despedi-
da de la afamada pareja 
de baile 
Tsfiy And Gerard 
Mañana, gr¿n .lebut 
Nati Cruz y Jesusin 
Café LION D'OR 
Sesiones de varietés tar-
de y noche. 
Domingo, despedida de 
Teresita Agairrez. 




Café I B E R I A 
Gran sala de Varietés 
Servida por señoritas 
Sesiones tarde y noche 
Hoy, domingo, despedi-
da de la bailfcrina 
ENCARNITA NEIRA 
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Oé Vegarlenza 
Conmovedores ac tos in -
fan t i les 
jCarmencita Franco! Angelical 
criatura que sugeriste la idea de 
que los niños de España se postra-
ran ante Dios p<ra pedir la paz de 
la Patria. En Vegarienza se te ha 
escuchado; y se te ha es cuchado 
porque todo lo noble, todo lo gran-
de encuentra eco en este puebleci-
to donde jamás se ha perdido la fe 
de los mayores y donde hemos go-
zado (¡que ya es gozar!1 de la ven-
tura d = tener un maestro ejemplar, 
D< José Cordero, que ni en los 
ti'-mpMS calamitosos déla escuela 
laica dejó de inculcar a sus niños 
la sublime religión del Crucificado. 
Hoy, 14 de febrero, hemos visto 
cómo sus trabajos daban fruto al 
contemplar el fervor, la unción 
de unos niñ^s( ¡todo pureza!)que se 
acercaban a recibir al que es man-
jar de irioso de las almaŝ  para pe-
dirle paz y ventara p^ra Espma, 
que pronto tendremos, ya que 
Dios escucha siempre la plegaria 
infantil. 
En vuestras süp1i:as, queridos 
jequeñuelos, os han acompañado 
:os b a vos muchachos de Falange, 
esos hombrecitos que en las horas 
de la p le» saben estar «presentes» 
y superarse or el esfuerzo de sus 
al ñas grandes, pero que a la hora 
de acudir ante el Señor saben, tam-
bién, postrarse y hacerse pequeñi-
tos ante la grandeza de Aquel que 
llega a visitarlos. Como Fa anee el 
pueblo • ntero os siguió a recibir el 
Di .ino Manjar. 
Durante la Misa, vi lágrimas de 
emoción • n mu hos, pero cuando 
vercUderamente s" sintieron hs 
almas conmovidas, fué ruando por 
la t-m!̂ , de-pué del Rosario y Ex-
posición 'el S ntísimo, varios ni 
ños re itan poesías que son una 
orac'f̂ n por Españi, por Franco y 
por sus sold idos. ¿Cómo no había 
de vi brar nuestra alma, a' escuchar 
a uel verso tan matrist)almente 
didi^ por n pequeñuelo, en el que 
se d^rí al Ahís?mo. 
«.¡Señor. Tú que. eres hiteno. 
Tú que a la Esf>aña prometiste un ' 
[día 
el beso ardiente de tu amor inmen 
{ s o > 
Tic 7•í', d'j'ste o.n ella reinarías 
cumple ya tu promesa 
y reina en esta España hoy dolo-
[ridaj» 
Y aquel otro de: 
«La paz, Ja paz te pedimos, 
dánosla pronto, mi Dueño, 
porque \a nos duele d alma 
de ver tantos honi'n-es muertos, 
de v*r a madres y esposas 
en constante desconsuelo.* 
En fm, fuero todos tan hermo-
sos, (ue los asistentes se sentían 
como ele< trizados por a "¡ue]l¿s fra 
ses que los ánsreles de la tierra diri-
gían a su Rey, y en aquellos ins-
tantes era 
«Cala al nía una lucecita 
y cada pecho un altar...» 
como otra nanita pedía que fueran, i 
en lo sucesivo, las almas de Es- \ 
paña. 
Niños de V g^rienza, vo os ad- i 
miro y pido que -iempre sigáis tan 
puros, tan buenos como hoy lo sois 
y que mañana, cuando seáis los 
homhrps de Esoaña, s páis seguir 
«c^ra al sol», ese sol que no se 
eclips-' nunca para los qu^ perseve-
ran en su tjrac'a. Y Dios quiera qu 
vuestros hijo - encuentren otro «for-
jador de alm js» que sepa en ami-
narlos con dirección a la granie ca 
como a vosotros os han encami-
nado. 
Y para terminar voy a usar las 
frases que uno de vosotros pronun-
ció: 
« Viva España, y viva en ella 
la suh i ne Religión 
que en tiempos fué su estrella, 
su baluarte y su blasón.» 
¡¡Arriba -"sp.maü 
¡Viva Carmencita Franco! 
UNA FALANGISTA 
B a r Ü e s t e u r a n í ' l l / l i 
Simcio a la carta PrsGiss aconilirá 
CID, 3 Teie í -10Í3 l-¿Ofv 
35. 
De Acabes del Páramo 
F e s t i v a l i n f a n t i l 
p a t r i ó t i c o 
De Alija de los Melones 
C o m o c r i s t i a n o s 
o s 
Tuve lugar un festival i n -
fantil, eminentemente patrió-
tico, cuyos fondos han sido des 
tinados a nuestros Hospitales 
de sangre. 
A pesar del mal tiempo que 
impidió la afluencia de foras-
teros, el local se vió bastante 
concurrido. 
El programa era variadísi-
mo. 
AI dar comienzo el acto se 
cantó el Himno de la Legión. 
Todos los pequeños encar-
naron sus papeles estupenda-
mente, haciendo pasar un ra-
to agradable y de imperecede-
ro recuerdo. 
Al final y con objeto de au-
mentar la recaudación, fué r i -
fado un hermoso pollo. 
Por último, y puestos todos 
los asistentes en pie y con el | 
brazo en alto, se cantó nuestro 
glorioso Himno, dándose al fi-
nal del mismo los gritos regla-
mentarios y patrióticos al ge- . 
neral Franco y Ejercito. 
Los ensayos y organización ' 
corrieron a cargo del Jefe Lo-
cal de Falange, maestro'do es- ! 
te pueblo, el cual puso su re-
conocido patriotisin.i a pruo- i 
ba, ya que en muy poco tiem-
po logró llevasen los perjueños ¡ 
actores el programa a feliz rea I 
lidad. 
Con motivo de la toma de 
Málaga y para el mismo fin so 
celebró otro festival artístico 
Al final del mismo y con ob-
jeto de aumentar lo recauda-
do se rifó un estupendo pollo, 
respondiendo el vecindario con 
entusiasmo, ya que lo recau-
dado alcanzó una suma no es-
¡ perada. 
| El importe de lo recaudado 
en estos dos festivales ha as-
cendido a la suma de "ochen-
ta pesetas". 
De estas se han enviado: cln 
cuenta al Hospilalillo de Fa-
1 lange Española y las treinta al 
Exemo. Sr. Gobernador Civil 
para que las destine a los Hos-
pitales militares. 
También se celebró el domin 
\ go pasado con el mismo fin, 
\ otro festival para los vecinos 
\ de los pueblos inmediatos. 
El Jefe Local de P. P. 
De la residencia de León ha 
llegado los R. PP. Higinio de j 
Trascastro y Lino de Robredo, 
para actuar en la novena que 
clebra este pueblo en honor de 
la agrada Familia, cuya visi-
ta domiciliaria se organizó en 
1931. 
Guando la mayoría del pue-
blo español, mal aleccionado, 
se apartaba de la Verdad, el • 
culto párroco de esta y el pue-
blo de Alija, con visión certe-
ra de su cometido, tienen el 
noble gesto de establecr la vi-
sita domiciliaria de las imáge- I 
nes de Jesús José y" María, 
que fundaron, propagaron y 
¿Cuántos pueblos sufrieron los 
persistieron en su actitud de 
cristianos prácticos? ¿Satis-
facciones?.., 
Vivir es caminar y caminar 
es sufrir, hasta llegar a la me-
ta, cuando se va por el cami-
no de la verdad y del Bien ¡Co-
ros de la Sagrada Familia, que 
sois de los que formáis en las 
escuadras de Falange! A escu-
oliar la autorizada palabra de 
los capuchinos y a seguir con-
sejos como buenos cristianos 
ra España. 
España y pa 
Monsi 
San Orlstóbal de la Polantera presentado como .50115 r.M?-H 
pijlesionaleo. 
Al principio del sámete cf»n-
taron con gran entusiasmo del 
público un himno de Fuljiu^© 
Española a España. En medio 
do la Bandera de España y ^ 
de Falange. 
En un entreacto una poesía 
titulada "España, en el 36 y ^ 
de! Dos de Mayo'1. 
Y en otro una poesía a Es-
paña y un diálogo a la Virgen 
Terminado el acto se canté 
el himno de F. E. coreado por 
todos los concurrentes con 
una profunda emoción. 
Tanto gustó, que tuvo que 
volver a representarse dicho 
saínete y poesías el domingo 
14. De dicha función benéfica 
ya han hecho entrega de lo que 
salió. 
Gomo las falangistas salie-
ron a hacer la cuestación pop 
lat casas, también hicieron do 
nativos con destino al hospital 
de F. E. de las J.O.N-S en espe-
cies. 
La Sección Femenina, de las 
cantidades recaudadas, hizo la 
distribución siguiente: Cien pe 
setas, con destino a la Suscrip-
ción Nacional; cincuenta para 
el hospital de F. E. do León y 
además, en especies: 8 platos, 
5 tazas, 8 cucharas, 18 cubier-
tos, 3 colchas, 3 sábanas, 2 ca-
misas, 10 almohadones, 2 cal-
zoncillos, 2 pañuelos de bolsi-
llo, una toballa, 24 docenas de 
huevos y dos kilos de chorizos. 
¡Muy bien por la Sección 
Femenina de San Cristóbal! 
Pepe 
Una función benéfica repetida 
El día cinco fiesta de Santa 
Agueda, se celebró en este pue 
61o con inusitada concurrencia 
de nersonal dicha fiesta, en 
cuanto a lo religioso, pues su-
peró a años anteriores, así es 
que unos más otros mí-m JS, to-
dos ponen de su partM lo que 
buenamente pueden para sal-
var a nuestra querida Patria 
no la tiranía roja. Uaos c -n do 
notivos, que eit gran cantidad , 
han salido del pu-dilu .̂ n <'a- | 
miones y otros, con oraciones,' 
como en este día elevamos to-
dos en apretado haz, al Todo-
poderoso para que por media-
ción de Santa Agueda ponga 
término a la gloriosa revolu- j 
ción contra la canalla marxis-
ta, después de arrojarla de su ' 
madriguera, para que en esta , 
España, católica por excelencia j 
vuelva a reinar la paz, la jus- 1 
ticia y el amor. I 
De Villoría de Orblgo 
En t i e r ro de i n c a m a r a d a 
El pasado día quince tuvo 
lugar el entierro del camarada 
Antonio Coello, verdadero en-
tusiasta de la Falange y que-
ridísimo de todos por sus do-
tes de bondad . 
Al entierro asistió el pueblo 
en masa y falangistas y fle-
chas en correcta formación. 
A la familia, nuestro pésa-
me. 
Función benéfica 
A fin de que se pasase el 
día de fiesta un poco diverti-
do, y hacer algo por los que 
luchan por España, la Sección 
Femenina de F, E. organizó 
una función teatral a benefi-
cio de la Suscripción Nacional 
y Hospital de Falange, de León 
Fué representado el sainóte 
"La Gran Duquesa", de gran 
estilo humorístico y moral. Po 
demos decir, sin ga!a:'.'e; ÍÜ ,̂ 
por no caber en nDoVt-,'.«*. eo-
ino falangistas, ie han re-
De La magdalena 
A l o s m a e s t r o s 
El que no hvya adquirido 
aún la foto^r^fía del Exce'entí 
simo General Franco, pued-
pedirla seguidamente a la Im-
prenta Moderna (I egión V I I c 
Ordi les , ?), a los precios de 
OÓS. !» 3i50i 4.5° y 6 pesetas 
j Libros escolares, de los auto 
rizados por la Comisión de Bi 
bliotecas. 94 
¡ h o c o l a t e s " S a n M a r c o s 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
B o m b o n e s , c a r a m e l o s v t u r r o n e s 
d e t o d a s c l a s e s 
46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V . d a d e G a s i r n i r o D i e z 
FABBTGA: 
DESPACHO: 
sU, I I . 
Ptcass*1 .Q. 
ere; m 
B]£¿Í̂ IOa iwi « • >o. -i 000000000000 oooooooonootjaoOijooocioooooQCQossjC'ns 
A m u e b l e su cusa con gusto. . . 
veo usfed a • 
l Mueblista - Decorador 
g y le ensenara sus 
| Bellas Exposiciones 
$ de Muebles y Tapicería 
38*3t3aCaa -TJU; t or̂  OCK̂  utit, o oo u o o u oo OÜU tsoc OOO OÍOODO coo o o o c 
L E O N 
U e g a ^ n n n i e r ' a G e n t i s r : a 
Con el fin de reforzar el pe-
queño deslacamento falangis-
ta qurí guarnecía en esla pl.na 
llegó hace uno*» días la prine'a 
Centuria del Cuartel Provin-
cial de San Marcos encargán-
dose del mando militar de to-
das estas fuerzas falangistas, 
el viejo luchador camarada 
Luis Crespo, cuyo arrojo y do-
tes militares no tratamos de 
ensalzar por ser sobradamen-
te conocidas. i 
Rapidísimamente se organi- j 
zaron todos los servicios, tan-
to de guardia como de cuartel 
cocina, etc., y gracias al espí - | 
rit.u dinámico del citado cama- 1 
ruda muy pronto verán estos j 
pueblos el producto de las ac- \ 
tividades de la Falange que se | 
propone apenas anaria sus Jira I 
zos cansados del fusil y sus ¡ 
ojos apagados de la garita en- j 
tregarse a faenas espirituales 
literearias y artísticas que re-
dunden en bien de nuestro Pa-
tria. ! 
Camarada Crespo. Guardo 
muy honda tu advertencia de 
que: En la falange, todos so-
mos aprendices. 
Velada benéfica 
| Actores y actrices de Riello' 
i luchando a brazo partido con-
tra todos los elements, o me-
jor contra la falta de elemen-
tos escénicos, decorativos, et-
caera, y contra una minoría 
de público indisciplinado (por 
algo en La Magdalena hemos 
| sido más rojos que las ama-
i polas) puso en escena susti-
1 tuyendo el bullanguero y pe-
caminoso jolgorio de las vie-
jas mascaradas por una liesta 
recogida y patrióf.oa. la cu ne-
riia de Benavente ti tu unía "'La 
melodía del Jaz?" cuyo produc-
to de taqui'Ia fué des finado a 
un hospital de sangre. 
Por tomar parte en esta re-
presentación varios camaradas 
nuestros de Riello y las abne-
gadas señoritas de esa locali-
dad vecina, nos sentimos or-
gullosos de su éxito artístico 
y económico y desde aquí les 
exigimos perdón para todas las 
deficiencias que hayan senti-
do en ese día del que guarda-
mos grato recuerdo. 
Por no conocer nombres, me 
abstengo de particularizar y 
espero no se me ofenda na-
die. 
NI. Manocho 
Ahiiacén de Coloniales 
e s í o r o H u r t a c 
Gil v Carrasco, fi. 
De Fuentes de Carbajal 
Los falangistas d^ este pue-
blo, despidieron a su Jefe local, 
camarada Francisco Escudero 
del Agua, que salió para San I 
Emiliano, como médico de y 
aquel destacamento. 
Dios le dé mucha suerte y 
hacemos votos por verle dé 
nuevo entre nosotros. 
El Jefe do P. y P. 
L a f e r i a á e f e b r e o 
La Feria de Febrero de toda 
clase de ganados, que se ba 
celebrado en años anteriores, 
se celebrará en e! presertey 
sucesivos los días 26, 2J y 28 
1 y, en lo sucesivo, todcs los mor-
reados semanales, además del 
| ganado vacuno, se celebraran 
j de caballar, mular, cabrío 7 
lanar. 
i l más .'.creditado esta 
caoilai. .'04 
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Ora par* la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino a l Te-
toro Nacional: 
Don Aveliro Fernández, de 
León, una cadena y tres sorti 
jas de oro (60 gramos), un 
bolso de plata (52 gramos) y 
23 billetes de los Estados Uni-
dos de América, de un dólar, 
y uno de 10 dólares; dos pa-
triotas, de G- rdoncülo, una 
alianza y dos pares de pen-
dientes oro bajo (4,50 gra-
mos); D.a Rosa Sánchfz, de 
León, una cadena de plata 
larga (32 gramos); D. Jesús 
Chamorro, de Viilademor de 
la Vega, una caja d e reloj de 
señora (4,50 gramos); D. Mar-
ciano y D.a Inocencia Cha-
morro, de Viilademor de la 
Ve^a, u^a pulsera, 5 pares de 
pendientes, 4 sortijas 5 una 
cadena y, una medalla oro (27 
gramos). 
Don Marcelo Alvarez y do-
ña Isabel Ramos, de Benazol-
ve, 2 monedas cubanas de 
cinco pesos (16 gramos); don 
Laureano Cornejo, de Bena-
vides de Orbigo, 2 pares de 
pendientes, 2 sorñjas y un 
trozo de oro (8 gramos); doña 
Felisa Martínez (sirvienta), de 
Benavides de Orbigo, un par 
de pendientes de oro (2 gra 
mos). 
Don Jacinto Rey Rey, de 
San Cíbiián de Árdón, dos 
onzas, do ; median onzas y 3 
cuartos de onza (100 gramos); 
D. Venancio y D.a Eusebia 
Barrio, de San Cibrián dé Ar-
dón, ima media onza, dos 
monecas alfonsinas de 25 pe-
setas y un cuarto de onza (3G 
gramos); D..Ciríaco Rey y se-
ñora, de Ardón, 3 medias on-
zas y 7 monedas isabeiinas 
(98 gramos). 
MUSICA 
El programa del concierto 
que. la Música de este Regi-
miento de Burgos interpretará 
hoy a las 11.30 horas, en la 
plaza de San Marcelo, será el 
publicado para el domingo an 
terior. 
U l t r a m a r i n o s ñ u os 
Especialidad en JAMONES v 
EMBUTIDOS del Bierzo (63) 
Licores de todas clases 
Padre Isla, 20.-Teíéfono 1111 
M a d r i n a de g u e r r a 
La solicitan: el cabo del 
Regimiento de Infantería nú 
mero 23, Fortunato Chasco y 
los soldados del mismo regi-
miento Dativo Andrés y Car-
melo Rubio. 
"Bofe t ín O f i c i a l " de la 
p rov inc ia 
Sumario del Viernes 19: 
Secretaria de Guerra.—Ba-
ses, programas y condiciones 
generales referentes a exáme-
nes, perfeccionamiento y asi-
milaciones militares a que ha 
de someterse el personal con 
titulo de radiotelegrafistas mo-
vilizado por el Decreto de 15 
de Enero último. 
Jefatura de Montes.—Rela-
ción de licencias de pesca ex-
pedidas durante el mes de 
Enero último. 
- Comisión provincial de i n -
cautaciones de bienes.—Anun-
cios sobre declaración de res 
pon^abiiidad civi l . 
Edictos de Ayuntamientos.• • 
La, mayor parte llamando mo-
zos a filas. 
Edictos de Juzgados y requi 
citorias. 
Mi 
LENTES - GAFAS 
FOTOS CARNETS 
H n o ^ o IT 
FOTOGRAFÍAS 
ENTREGA A L DIA 
. — L E O N 0̂5 
Escuelas y m a e s t r o s 
Se han nombrado maestras 
provisional para la escuela de 
niñas de Trobajo del Cerece-
do a D.a Encarración Lastra 
Rodríguez, e interina para la 
de niños de Matallana de To-
rio a D.a Margarita García Ar-
teaga. 
—Solicita lirencia por í.lum-
b^amiento la maestra nacional 
de Cistierna D.a Encarnación 
Vicente Mangas. 
— Por el Rectorado de Va-
lladolid, han sido concedidas 
las siguientes licencias: a do 
ña Manuela Robles Tascón, 
maestra propietaria de la es-
cuela de nifas de Viliauueva 
de las Manzanas, un mes de 
licencia por enfermedad justi-
ficada, y a D.a María d( 1 Ro 
sario Feinándíz Rodríguez, 
maestra del Plan Piofesional 
v provisional de Palazuelo de 
Torio, quince días de licen-
cia, por enfermedad, con me-
dio sueldo. 
—La maestra propietaria de 
la escuela de La Vecilla, do-
ña Concepión Ochando Gon 
zález, solicita prórroga de un 
mes, por continuar enferma. 
—El día 15 dei actual, fa-
lleció, a los 91 años de edad. 
D.a Martina García Santulla-
no, madre de D. Benito Zurl 
ta, jefe de la Sección Admí-
nistrariva de ^rimeia Ense-
ñanza de la provírcia de 
León, por cuya causa está re-
cibiendo infinidad de mues-
tras de sentimiento, a la qué 
unimos de todo corazón la 
nuestra. 
I C O S 
5 l i e r e u l e s 
DOLORES— GOLPES 
CONTUSIONES (66) 
Embrocación H é r c u l e s 
R A D I O T E L E F U N K W N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas. Amplificadores, 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS». 
*^ Tndepenpenria. 4 — LEON — Teléfono T6T4 — Apartado )6 
¿ o X l D E ^ Z x ^ T D X J B J J J X D 
Director José M.a Fernandez Peláez (Profesor de Dibujo) 
de la Escuels Superior dePiníura, Escultura y Grabado, de Madrid 
INGRESO EN ARQUITECTURA E INGENIERIA 
Dibujo de estatuas, lavado, ornato, lineal, modelado y colorido 
CARRERAS AUXILIARES: AYUDANTES, PERITOS 
7 para obreros que deseen especializarse en su profesión. Cro-
quis acotados, lineal, artísticos, topográfico y rotulación. 
Intornaes: Legión V i l , 2. (Gaya Roldan) 98 
T T l ~ t JÉL ILJ I T . A . . S. ^ 
Sucursal de Leéu: Avenida del P. Isla, núm. 14 
C U B I E R T A S y T U B E R I A S 
Aiatenales Moldeados (Cubos, Lavaderos, Depósitos, etc.) 
Remitimos Catalosro gfratis (78) 
Qeñora: Pida a su tienda 
i a b o n R A Q U I S A H I 
el que más dura lavando 
Representante: Eulaüo Alvarsz 
Tronado del Camino 73) 
sección iieiigiosa 
Hoy domingo celebrará su 
función mensual la Catcque-
sis de ios Capuchinos. La 
misa de Comunión a las ocho 
y cuarto. Por la tarde, a las 
cinco, Vía-Crucis; cantándo-
se» como el domingo anterior, 
el Via crvci t de L s p a ñ a . 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de ios Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: S£¡IiRANOSr 14 (Citó» 
de D. Epigmenio Bustamante). Telf. 1261. 
L E O N (89) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación, 
-monrnr.to»' o« •seari'o'i on ro'io^ los ramo 
E! nuevo Gobernador 
M i l i t a r 
En atento besalamano nos 
participa el bizarro corone! 
L). Salvador Múgica Bohi-
gas, haber tomado posesión 
de este Gobierno Militar de 
León y del Mando de ¡a Déci-
ma Sexta Brigada de Infante-
ría, en cuyo cargo se nos ofre-
ce para cuanto redunde en 
servicio de España. 
A l desearle prosperidades 
en su nuevo destino, agrade-
cemos tales ofrecimientos, a 
los que gustosos corresponde-
mos con les nuestros, siempre 
al servicio de España. 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Bal buena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
Doró l a Tejedor Guzmán 
• PKOFESORA EN PARTOS 
Azabarhpri'a. 6. 2.0.-TP<ST) 
p o s e frí í 
féfséys, ' i rajes interiores, G 
CalcetiDes, Bufandas. Todo 
Címica donísl 
Ordoño I I , 7, p 
Teléfono t8i7. 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por tnenú y a la carta, 
Kstbiíaciones con fcteta c&pfort. 106 
M u e b l e s 
A l f o m b r a s 





i m n i i 
L i m i i n ' f f ' i C e m e n t o 
Mara^dia del hogar, del taller y de la oficina 
ireve de venta en Droguerías, Ultramarinos y Ferreterías 





de la oficina 
D E C A L I D A D 
' - L A G n ü ¿ D E L C A M P O , , 
7a S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. I39r, 
Ccrrpañia españcla de Seguros contra incendios 
El Consejo de Administración de esta Compañía, reunido en San 
Sebastián., acordó ccnsti'uir provisionalmente la Dirección General y 
representación auténtica de la misma en Sevilla, Sierpe. 20} 22, 
i edificios de su prepiedad)-
Con este acuerdo queda oficialmente establecido el normal 
funcionamiento de la COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS 
CONTRA INCENDIOS «LA CATALANA» en el territorio 
sometido al Glorioso Ejército Nacional. 
Comisionados principales en León y provincia: 
E n r i q u e d e U r e ñ a e h i j o 
Calle de Gil y Carrasco, número i.—LEÓN (lo/) 
G A R A G E I B A N 
A u t o m ó v i l e s O P E L y a c c e s o r i o s e n g e n e r a ! 
independencia, 10 Teléfono 1621 
E s f a c i ó n d e e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
Bureo Nuevo. 4 LEON (84) Teléfono 17 
jefatura de Ojras Públicas 
Provincia de León 
Subasta de arbolado 
El día 25 del corriente, a 
las diez y media de la maña-
na, se subattar^n por pujas a 
la llana en ia Jefatura de 
Obras Públicas,Ordeño I I , 27, 
los siete lotes de árboles si-
guientes, situados en la carre-
tera de la de Villacastin a V i -
go a León: 
Lote núm. 1.—305 árboles 
entre ios puntos kilométricos 
52,955 al 62. Precio del rema-
te 1.824 pesetas. Depósito 
provisional 100 pesetas. 
Lote núm. 2.—302 árboles' 
entre ios puntos kilométricos 
62 al 67. Precio del remate 
1.899 pesetas. Depósito pro-
visional 100 pesetas* 
Lote núm. 3 — 260 árboles 
entre los puntos kilométricos 
67 al 69. Precio del remate 
1.931 pe-eías. Depósito pro-
visional 100 pesetas. 
Lote núm. 4.—339 árboles 
entre los puntos kilométricos 
69 al 72. Precio del remate 
1.638 pesetas. Depósito pro-
visional 100 pesetas. 
Lote núm. 5.—261 árboles 
ent;e los puntos kilométricos 
72 al 74. Precio del remate 
1.638 pesetas. Depósito pro-
visional 100 pesetas. 
Lofe núm. 6.— 251 árboles 
en're los puntos kilcmétricos 
74 a'. 76. Precio del remate 
1 858 pese. as. Depósito pro-
visional ICO pestas. 
Lote núm. 7.—172 árboles 
entre los puntos kilométricos 
76 al 78. Precio del remate 
1=474 pesetas. Depósito pro-
visional 100 pesetas. 
Pueden examinarse los plie-
gos de condiciones en la ci-
tada Jefatura los días y horas 
hábiles de oficina, 
i León 13 de febrero de 1937. 
—El Ingeniero Jefe P. D. , P i ó 
Cela. 
M a n u a l O e f e a n d o 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
fŜ p LEON - OVIEDO - GITON 
.\ooaaaaaaoaaocíaaaoaaa'iaaocn3txtaaaa 
Eáutides 
¡ L O S M E J O R E S | 
\ Trobajo del Camino (León) | 
Teléfcso 11 3 0 
a o 
MIGUEL DIEZ 
Contratista de obras (81) 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Rarnón ^ ^aíal, c. Teléf. I47n/>»6) 
FRANCISCO MOLLEDA 
A b o b a d o 
Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo domici-
lio, calle de Cervantes, 8, tripli-
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a l t 
y de 4 a 6. ^ 
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E l general Aranda en León 
SI glorioso general Aranda, 
llegó ayer a nuestra capital, 
donde aun continuaba al es-
cribir estas líneas. 
Nuestra bienvenida cordial. 
Conferencia por Radio 
Ayer, a las siete de la tardd 
y desde el micrófono do Radio 
León, siguiendo el ciclo de 
inferencias culturales inicia-
das por la Diputación, disertó 
de una manera brillante, sobre 
"La recuperación del alma", el 
Presidente de los Luises de es-
ta ciudad, D. José Alvarez. 
Minas 
Don David Pablos Herrero,] 
vecino de Soto de Vaíüemied^, i 
ha presentado una solicitud 
de registro pidiendo 30 perte-
nencias para la mina de hulla 
"Digna-Rosa", en término de* 
San Martín de Valdetuéjar. ] 
B A R C e r v a n t e s 
Ofrece unas exquisitas me-
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a 1,1 c 
3a?-lao al Pil Pil, » i I j ' s 
Criadillas, * » » a 1,1$ 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
Ayuntamiento de León A U D I E N C I A 
Orden del día de la cesión E n el juicio que días pasa- ' 
que se celrbr-irá mañana a las| dos Se celebró contra Julio ; 
siete de la tarde. | Suárcz, acusado por el delito 
E>tado de fondos. | de homicidio por imprudencia 
Relación de pagos. j so. ha dictado sentencia abso- ; 
Instancias informadas, de - lutoria. 
D . Agripino Lozano. D. Se- Señalamientos 
bastián Hc-rnánd^z, D Mel-j Día 23, delJuzgado de Vi l la - ' 
chor Martínez y D. Eiuardo - franca) p0P allanamiento de 
Martínez. . morada, contra José García y 
í 01ro, abogado Corral, procura-
C a s a S a n J o s é í ?or L^-go juzgado de L a s a -
, ricza) p0r danos, contra Raí-
Instrumentos de música ^ mundo Fernández y otro; abo-
de todas clases. j gyclog> Aloní.0 y Burón. 
Se compran pianosde teclado, j Día 24 del juzgado dc León 
baratos, propios para estudio. por deshonestos con-
I tra Agustín González, aboga- f 
dos López y Moral. j 
t i be m u 
n i 
en 40 pesetas. 
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Multas á Industriales amplio local propio p?ra Al 
La Inspección de la Delega- m a c é n - Garaje, carretera As 
ción Provincial del Trabajo, turias, 13 
ha impuesto aver importantes _ ¡ "* i 
multas a los industriales do PrOVIS 'OH 0 8 e S m i e l a S j 
e t í a plaza D. Podro Alvarez, Para los maestros 
D. Manuel Alvarez, D. Angel En ei "Boletín Cíicial" de la 
Miguélcz y D, Leopoldo Gon- provincia, fecha dieciocho del 
zález, por infracción del hora- a(..tual, jueves, se publica inte- j 
r io de apertura y cierre del co- gra ia relación de escuelas va- j 
mercio de la a l imentación y cantes para proveer en maes-
hKbcr sido sorprendidos des- (T.a) conforme anunciamos el 
pachando después dc la hora 0ir0 día. 
permitida. Por habérsenos extraviado 
_____—_ : dicho n ú m e r o antes de poder 
PÉRDIDA.—De u^a carte a. tra| -verlo, no hemos dado el anun-
yecto pliza Calvo Sot.lo-San Mar- ci& en la secoi(3n correspon-
cos. r,r Milicaremos devolución esta (. 
Administración. Ciente. 
M í 4 i 
Ir»,; í. \ : \ \ ' n t l f i ' í ñ l f[ 
i 1 L t: U 5«; < í i 1HI» n lü t r i i i i i i i y l i í i ' 
Ayer tarde se reunió la Ges-
tora provincial, bajo la presi-
dencia del Sr. Luaces. 
Una vez aprobada el acta de 
la sesión anterior, se entró en 
el orden del día, quedando en-
terada la comisión del estado 
de fondos y aprobándose el es-
fado de cuentas. También se 
aprobaron los padrones de cé-
dulas de Barrios deJBalas, Ar-
del Páramo. 
ganza, Peranzanes y Bercianos 
Queda enterada de cuarenta 
expedientes de hospitalización 
de enfermos. 
Se concede socorro de lac-
tancia a Narcisa Linacero y 
Luisa Cano. 
Se da cuenta del buen com-
portamiento de los asilados de 
la Residencia de Niños de 
León, y se faculta al arquitecto 
para el arreglo de calles y ga-
lerías del mismo. 
A instancias del gestor se-
ñor Prieto, se suprime la pla-
za de practicante de la Resi-
dencia de Astorga. 
Se dió cuenta del expediente 
relacionado con el hundimien-
to del puente de Villalibre, en 
el que se hace responsable al 
contratista, que queda obliga-
do a reconstruirle. 
La Diputación acordó, a 
propuesta del Presidente, con-
tribuir con un donativo de mil 
pesetas para socorrer a los 
malagueños. 
Y sin más asuntos de qué 
tratar se levantó la sesión. 
i '4 
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Patronato Nacional Antitu-
berculoso 
Cantidades ingresadas en la 
sucursal del Banco de E s p a ñ a 
en el día de ayer: 
Suma anterior, 3.500 pesetas 
don Pedro Mata y señora , 250, j 
don Santiago Fernández , 2*(x, | 
don Isidro Alfageme, 250. Su- ¡ 
ma y sigue, 4.250 pesetas. 
1 .Continúa abierta la su.-^crip- i 
• ción en la sucursal del Banco j 
! ríp E s p a ñ a v en el Gobierno C;- i 
| y i l . 
Llamamiento a filas 
El gobernador Civil ha dic- \ 
1 tado una circular, para dar! 
i cuenta del siguiente telegra-1 1 1 ; grama: , 
i General ís imo Ejérc i tos Na-
I c lónales, dispone telegrama 
1 hov, que entre días 20 v 25 co- ' 
mente mes, se incorporen a 
filas soldados disponibilidad 
servicio activo, cupo instruc-
ción reemplazo 1932, que cum 
¡ plieron edad para ser l lama-
dos en el primer semestre. Pa-
ra llamamiento y destino se 
tendrá en cuenta prevenciones 
que para incorporación reem-
plazo 1932 se dictaron en De-
creto 132 inserto "Boletín -lun 
ta Defensa n ú m . 30''. 
Lo que se hace público para 
general conocmiien'.n herii-nJ 
do saber a los Alcaldes den la 
mayor publicidad a la c»r alar 
Los teléfonos del Gobierno 
Civil 
Se hace saber que el te léfo-
no particular del Gobernador 
e& el número 1444 y el de la 
Secre tar ía y Gobierno en Ge-
neral el número 1630. 
El m in i s t ro m o r o , h u é s -
ped de honor 
Recibimos ayer la not^ de 
la A lca ld ía , siguiente, f i rma ia 
por el Sr. U - 0 2 : 
« L e ó n tiene el alto honor 
de tener como h u é s p e d una 
de las más relevantes figura^ 
del Marruecos e s p a ñ o l , el m i 
nistro de Justicia del Ma zen. 
Su Excelencia S id i A l i Mahaus 
Med. 
E l Cariño y gran patriotismo 
que Su Excelencia S id i A ü 
s in t ió en todo momento por 
por nuestra a m a n t í s i m a Espa-
ña , como asimismo las prue-
bas de franca a , h e s i ó n y los 
trabajos realizados ú 11 i má-
mente en u n i ó n de nuestro 
Glorioso Eié rc i to para extir-
par de nuestra idolatrada Es 
paña la plebe comunista, son 
de todos 'es leoneses bien 
conocidos. 
Y yo, en nombre de vos 
otros que spis el pueblo, que. 
auque inmerecidamente, me 
honro en representar, y por 
acuerdo de la Excma. Corpo-
rac ión Municipal en ses ión 
extraordinaria de hoy, y co-
rrespondiendo en p t r t e a la 
lealtad que siempre tuvo para 
nuestra E s p a ñ a Su Excelen-
cia S id i A l i Mahaus Med . me 
complazco en comrnicaros 
que queda nombrado h u é s p e d 
de honor de nuestra c iudad, 
merced que es la ú n i c a que 
podemf s conceder a tan no-
ble como destacada persona-
l idad. 
El d í a de la^ no t i c i a s 
es mañana lunes. A primera hora, 
le pcons jarnos compre la Hoja 
Oficial del Lunes. 
Publ icará , el sensacional repor-
taje «Nc ches dH Madn.! ruso», un 
graciosísimo artí ido del periodista 
«El de todos los lunes» , a corres-
ronHiente Viñeta, la charla del 
General Queipo de Llano, las más 
recientes noticias del glorioso mo-
vimiento y un noticiario completo 
de la vida en León. 
Su único periódico los lunes, es 
'a Hoja Oficial. 
P a r a la f ue r za p ú b l i c a 
Dovativos e;: ¿regados en el 
A macén pro-fuerza pública 
durante ¿a presente semana 
De varios donantes, 6 pasa, 
montañas, 4 pares de guantes, 
8 pares de calcetines, 6 cuellos 
de lana, 2 camisetas, 3 calzon-
cillos, un pañuelo, 2 jerseya, 
una-camiseta, una toalla 
Ayuntamiento de Gradefes, 
140 pares de calcetines, 20 jer-* 
seys, 10 mantas. 
Idem de Villafer, Manuclaí 
Gallego, 10 pares de calceli-s 
nes; maestra y niñas de las eŝ . 
cuelas de Villar de Ma2ar i fe , 
{Concepción Hidalgo), 9 pa-
res de calcetines. 
Idem de Santa María del Pá-
ramo, 28 camisetas, 27 calzon-
cillos, 5 camisetas, 29 parea; 
de calcetines y 17 pañuelos. 
Idem de Cuadros (Pueblos 
de Santibáñez, L a Seca, Cuba-
nillas y Valsemana), 5 jerseys, 
7 camisetas, 2 camisas, uri 
calzoncillo, 25 pares de calce-
tines, una manta y un par de¡ 
guantes. 
Idem de Valdepiélago, 9 ca-
misetas, 2 jerseys, 3 calzonci-
llos, una toalla. 
Maestra de Valdefresno* 
fJosefina Vrsa), una camiseta, 
un calzoncillo. 
Antoñanes del Páramo, 33 
pares de guantes, 2 pares do 
calcetines. 
Ayuntamiento de Turcia, 5 
pares de guantes. 
Maestra y niñas de Tapia 
de la Ribera, 4 pares de calce-
tines. 
Ayuntamiento de Vegas del 
Condado, 19 pares de calceti-
nes, 10 camisetas, 2 camisas, 
un calzoncillo, una manta, un 
cuello de lana. 
Junta Vecinal de Villadan-
gos, 5 pares de calcetines, urí 
pasamontañas. 
Kmpiu.iüiujiiAai 
b u s c r m i o s a r 
y estaréis bien informados. 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é 
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Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima C o m p a ñ í a , que ha instalado las oficinas centrales 
de su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
ciona con absoluta normalidad y cont inúa acentando seg-uros de 
Incendios, Accidentes, Transportes, y otros Ramos y papando ios 
los siniestros con su característ ica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pesetas. Primas 
.-ecaudadas en Españ? en 1935, más de 38 millones de pesetas. 
Primas recaudadas en el extranjero en Iy35, má> de 54 millones 
le pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 4o 
mi l lones de pesetas. 
Subdirector para León y su provincia Q. Luís Norvertü Hernándeí 
IO Oficinas: Legión V I I , 4 (Casa Roldán.) 
